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RESUMO: A anemia falciforme é uma doença genética, de frequente prevalência e que 
tem predomínio entre negros e pardos. Ela se caracteriza por crises dolorosas, e é consi-
derada um problema de saúde público. Assim, existem diversos programas que visam 
melhorar a qualidade de vida dos doentes. A triagem neonatal e o aconselhamento ge-
nético são exemplos de métodos utilizados mundialmente. Dessa forma, o presente es-
tudo tem o objetivo de descrever o quadro clínico e as complicações mais prevalentes da 
anemia falciforme dos pacientes atendidos na APAE-Anápolis. Quanto a metodologia 
trata-se de um estudo transversal, documental, retrospectivo com abordagem quantita-
tiva, pertencente à um projeto guarda-chuva intitulado “Alterações maternas, neonatais, 
pediátricas, laboratoriais e clínicas envolvidas no diagnóstico e acompanhamento das 
doenças identificáveis através da triagem neonatal”.  A população é constituída de todos 
os recém-nascidos, crianças, adolescentes e jovens adultos submetidos à triagem neona-
tal na APAE de Anápolis e diagnosticados com anemia falciforme, desde o ano de 1994 
até o ano de 2021. Os dados serão obtidos dos prontuários e/ou registros em sistemas de 
informações virtuais da APAE Anápolis e a coleta dos dados seguirá seis etapas cronoló-
gicas que compõem desde autorização da pesquisa até a transcrição de dados para tabe-
las e registros digitais. Espera-se delimitar o perfil clínico e as complicações mais preva-
lentes da AF entre os pacientes selecionados e que, por meio dos dados, seja possível 
associar a AF aos seus fatores de risco, alterações e possíveis fragilidades no processo de 
diagnóstico, entrega de resultados e tratamento.  
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